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Las disposiciones insertas en este
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•Diario- tienen carácter preceptivo
SITIVL.A.TZTO
Ley.
MINISTERIO DE HACIENDA—Relativa a la prórroga de los presupues
tos generales del Estado.
Real decreto.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Fija los créditos propios de los tres úl
timos trimestres del ano económico de 1919-20.
Reales órdenes.




DON ALFONSO XIII, por latracia de Dios y la Constitución, Rey de España, a todos los que la presente vieren
y entendieren, sabed: que las Cortes han dtcretado y Nossancionado lo siguiente:
Artículo 1.° Los Presupuestos de gastos e ingresosdel Estado, con su articulado, declarados en vigor parael año 1918, con arreglo al artículo 85 de la Constitución
Ile' la Monarquía, 'por el.real decreto de 30 de diciembre
de 1917, que a virtud de lo dispuesto en la ley de 21 dediciembre de 1918, han estado vigentes hasta el 30 de junio último, y que por real decreto de 29 de junio fueron
prorrogados para el mes de julio iámediatos, seguiránrigiendo hasta 31 de diciembre de 1919, entendiéndose
prorrogada su vigencia hasta at de marzo de 1920, en el
caso de que hallándose reunidas las Cortes ytramitándo
se parlamentariamente el nuevo.proyecto de Presuijuestos que habrá de regir desde 1.° de abril, no fuese votadoantes de la citada fecha del 31 de diciembre.
Articulo 2.° Se considerarán créditos propios de lostres últimos trimestres del año económico de 1919-1920,el 75 por 100 de los autorizados para 1918 por el antedicho real decreto de 1917, con las ampliaciones necesarias
para dar cumplimiento a las obligaciones a que se refie
ren los artículos 2.° y 3.° de la ley de 21 de diciembre de1918 y con la parte proporcional de las ampliaciones, suplementos de crédito y créditos extraordinarios coneedi
embarco, durante su viaje al extranjero a la dotacióí, del 'Regente,
Aprueba aumentoso cargos.
NAVEGACION Y PESCA MARITIM1. Crea una Plaza de auxiliar de
fotografía en la Sección Hitirografica. -Resuelve instancias de D.' R.
Gutiérrez y de D. J. Caprón. -Concede crédito para Impresión de un
reglamento.
SERVICIOS SANITARIOS.—Concede graduación y sueldo de A. de F. a
varios practicantes.—Resuelve mstancia de un íd.
Circulares y disPosiciones.




dos posteriormente para atendera los gastos de material,obras y servicios públicos, incluyendo entre óstos el cré
dito a que se refiere el artículo 2.° de la ley de 18 de mayode 1918, deduciendo de todos ellos y para cada servicio, elimporte de los cróditos sobrantes en el primer trimestrede 1919, transferidos al Presupuesto do 1919-1920, en
cumplimiento del párrafo tercero, artículo 3." de la antes
citada ley.
Tambión se entenderán ampliados los créditos de 1918
para los siguientes servicios:
a) En 205.03) pesetas, el del capítulo S.°, artículo 3.°,(Instituto Nacional de Previsión», presupuesto de gastosdel Ministerio de la Gobernación, para fomento de la
previsión popular, administración central de dicho Ins
tituto v Comisión revisora del balance quincenal;b) Én la cantidad necesaria para elevar, desde 1.° deagosto, al sueldo de 1.50D pesetas a los 'nuestros y maes
tras que figuran aotualmente con el de 1.250;
•
c) En.la cantidad de 1.933.510 pesetas para el mayorgasto que ocasione desde igual fecha del año económico
de 1919-1920, la regularización de los escalafones del ma
gisterio, dando adecuada proporcionalidad a las esoalas;d) En la suma de 70,8)o pesetas el de la sección 7.a,capítulo 22, artículo 1.1.?, para sufragar los gastos que ocasione la rectificación extraordinaria del Censo electoral
de España, dispuesta por real decreto .de 18 de junio último; en 500.000 pesetas, el consignado en el capítulo'24,artículo 1." de la propia seceión 'Edificios e!4euelasi): yen 1.000.000 de pesetas, el der misino capítulo, artículo2.°, r Edificios de Instrucción pública%), de la misma sec
colón, con destino, ambas ampliaciones, a continuar 1asobras en curso de ejecución;,
e) En la cantidad de 400.000 pesetus para mejorardesde 1.° de agosto, los sueldos de la Guardería y vigilancin forestal y piscícola
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n En la cantidad de 2.289.030 pesetas para el aumen
to, desde igual fecha del presente año económico, de los
haberes de los peones camineros;
u) En el importe de las obligaciones que se reconoz
can y liquiden durante el año económico actual por au
xilios, como garantía de interés para los (Ferr)carriles se
cundarios y estratégicos», con el fin de atender a todas
las obligaciones que se deriven del cumplimiento de las
leyes de 23 de marzo de 1938 y 23 de febrero de 1912; por
«Primas de construcción de buques», hasta el límite que
corresponda conforme a la ley de 14 de junio de 1909; y
«Subvenciones y auxilios que pueda conceder el Estado
para desecación y saneamiento de lagunas, marismas y
terrenos pantanosos y encharcadizos, con arreglo a la
ley de 24 de julio de 1918v, aplicando estos últimos gas
tos a nn capitulo adicional de la sección 8.a;
/O En la propia sección 8•a, 103 de los siguientes capí
tulos y artículos: en 150.000 pesetas el crédito del capitu
lo 7•1', artículo 2.° (nuevo concepto) «Para adquisición de
semi as con deztitio a Corporaciones, Sindicatos y á
ruaras Agrícolas oficiales, y para el impulso de Cátedras
ambulantes y de acción social agraria»; en 100.000 pese
tas,. un concepto nuevo del articulo 2.° del capítulo S.°,
aPara premios y gastos de los concursos de ganado or
ganizados por la Asgeiación general de ganaderos del
Reino, con la cooperación de las entidades provinciales
y locales»; y en 99.000-pesetas un nueslo concepto del ar
tículo 1.°, capítulo 10, «Para atender a los gastos que se
originen en el estudio de las enfermedades parasitarias
de los árlaciles, en las campañas de extinción de las pla
gas iD montes y terrenos forestales; jornales, materiales
indemnizaciones, gastos de movimiento de peravnal téc
nico y auxiliar; en 180.000 pesetas, el del capituló 9.', ar
tículo 2.°, concepto 12, «Para auxilios y subvenciones de
los trabajos de investigación y _alumbtatniento de aguas
subterráneas y auxilios a ia minería con aplicación a des.,
agües; en 100.000 pesetas, el del capítulo 10, artículo 2.°,
«Para mayor impulso de los trabajos de repoblación de
montañas y defensa de la estación internacional de Ara
fiones», en 50.000.pesetas ei concepto 2.°, artículo 3.° del
capítulo 11, con destino al «Congreso Nacional de Inge
niería, que ha de celebrarse en el próximo mes de octu
bre; en 3.000.600 pesetas el del capítulo 14, articulo úni
co «Gastos de conservación de carreteras»; en 250.000 pe
setas, el del capitulo 16, artículo 4.", «Gastos de conser
vación y explotación de pantanos y canales de propiedad
del Estado»; en 2.000.000 de pesetas, el del capítulo 19,
articulo 1.°' «Carreteras.—Obras nuevas»; en 2.000.000 de
pesetas, el del capítulo 19, artículo 2.°, «Reparación de
carreteras»; en 13.600.000 pesetas, el del capítulo 21, ar-
-
tículo (mico, «Gastos de construación y adquisición de
material de los Ferrocarriles transpirenáict.ys, líneas del
Estado y ramales de imión con las bases navales); en
2.600.000 pesetas, el del capítulo 23, artículo 1.° «Cons
trucción de obras hidráulicas»' y de 600.000 pesetas, para
expropiaciones que ocasionen las obras de encauzamien
to dei río Manzanares; en 500.000 el del mismo artículo y
capítulo, «Conducciones de aguas plra abastecimiento
de las poblaciones» .
Estas ampliaciones serán precisamente aplicadas a
obras en período de ejecución y se efectuarán en la for
ma dispuesta en el artículo 3.° de la ley de 21 de diciem
bre de 1918, y con las limitaciones que impone el articu
lo 14 de la 1,iy de 23 de diciembre de 1916, acomodadas al
plazo de viwencia do la presente.
Artículo 3.° Durante el período de vigencia de la pre
sente ley, se considerarán también en vigor las autoriza
ciones concedidas al Gobierno por la ley de 2 do marzo
de1917 en su artículo 2.°,.entendiéndose ampliada Jade su
apartado b), referente al servicio de seguros de guerra,
a cualesquiera de las modalidades del seguro y reasegu
ro, que se estimen necesarias; en el artículo 5.0, en cuan
to se refiere al Instituto Nacional de Previsión, para bo
nificación general de pensiones y al establecimiento de
las administraciones ejecutoras o de distrito; y en los ar
tículos 7.°, S.°, apartado a), 9.° y 10 de la expresada ley.
Artículo 4.° Se autoriza al Gobierno para emitir o ne
gociar en una o en varias veces Deuda interior del Esta
do o del Tesoro, por las cantidades necesarias, a fin de
obtener, al tipo que acuerde el Consejo de Ministros, los
recursos indispeusasbles con destino a las Obligaciones si
guientes:
a) Amortizar, por conversión, o reembolso, a elección
de los tenedores, los títulos de la Deuda perpetua al 4
por 100 exterior estampillada;
b) Convertir los títulos de la Deuda exterior que har
sido domiciliados en España, 'con arreglo al real decreto
de 30 de marzo de 1915;
c) Cubrir el déficit que resulte de la liquidación del
Presupuesto correspondiente al año de 1919-1920.
Si al Tesoro conviniera ceder en negociación al Banco
de España Deuda del Tesoro de la que se emita en virtud
de esta ley o concertar con el mismo cualquiera opera
ción de Deuda flotante, el Banco abrirá inmediatamente'
negociación pública de los valores que adquiera, en las,
mismas condiciones en que so hayan emitido, cerrándola
cuando el Gobierno lo estime conveniente al interés pú
blico, y, mientras permanezcan en poder del Banco, de
vengarán, como máximum, el interés que rija para la
cuenta corriente del servicio de Tesoreria del Estado.
Los recursos que se obtengan por consecuencia de las
anteriores autorizaciones, se ingresarán en Rentas públi
cas, sección 5.a, (Recursos del Tesoro», del Presupuesto ,
en ejercicio.
Para todos los gastos de emisión y negociación, se con
siderará comprendido el crédito necesario en la sección
3.' del Presupuesto do Obligaciones generales del Esta
no, así como para el servicio del pago de instereses y
amortización, en su caso, de la Deuda que se emita.
Artículo 5.° Si razones de carácter político obligasen
a modificar en _parte la representación Diplomática Y
Consular deEspaña en el extranjero, queda autorizado e.i
Gobierno para realizar las.variaciones absolutamente pre
cisas, y, para el caso de que ello produjera aumento de
gastos, se de3laran ampliadrs los créditos del canit&D
1•`1, artículo 2.°; capítulo 3.", artículos 1.° y 2.°, y capitulo
4•0, artículos 1.° y 2.° de la sección 2. , (Ministerio de
•Estado». •
Artíeulo 6." Se autoriza alGobierno para ampliar a 600
el número de veteranos de la guerra de Africa qufy tienen
derecho a pensión, según la ley de 13 de enero de 1916.
Artículo 7•0 S9 autoriza al Gobierno para invertir ia
cantidad de 4.000.000 de pesetas en indemnizar los daños
ocasionados durante elaño agrícola 1918-1919 por los pe
driscos y las heladas, bien en forma dP anticipo reinte
grable a aquellos propietarios que paguen menos de 250
pesetas de contribución rústica o bien en la realizaciÓn
por el Estado en los pueblos perjudicados de obras de in
terés local, previos informes técnicos favorables.
El Ministro de Fomento dictará las disposiciones nece
sarias para reglamentar la aplicación y distribución de
este crédito.
Artículo 8.° Se autoriza al Gobierno para modificar la
ley de 25 dé diciembre de 1912, aumentando al 5 por 100
el interés legal de las obligaciones que está autorizada a
emitir la Junta de Obras del Puerto de Ceuta. Estas obli
gaciones podrán ser emitidas con el aval del Estado, pre
vio acuerdo del Consejo de Ministros, que fijará también
el tipo de emisión.
Artículo 9.° Se autoriza alGobierno para que, del au
mento total de gastos de 14.906.807 pesetas, que con rela
ción a las hoy vigentes, representan las plantillas de per
sonal aprobadas en principio por reales decretos para los
servicios de Correos y Telégrafos Administración gene
ral de la Hacienda pública y Cuerpos de abogados:de !Es
tado y Pericial y auxiliar de Contabilidad, pueda, desde
luego, dar efectividad, en cada organismo, a una tercera
parte de dicho aumento, aplicándolo, en cuanto resul
te posible, a las escalas inferiores respectivas.
Se autoriza asimismo al Gobierno para que, respetando
la amortización que actualmente sehalla establecida, pro
ceda a dar la necesaria proporcionalidad a las plantillas
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del Cuerpo de Aduanas y de los Cuerpos civiles del Esta
do que no hayan tenido modificación con posterioridad
a las decretadas en cumplimiento de la ley de 22 de julio
de 1918, pero sin que, en ningún caso, pueda producirse,
con ocasión de ello, aumento de gastos superior al 14 por
100 del que en la actualidad se encuentra autorizado, el
cual deberá tener la aplicación determinada en el párrafo
anterior.
Se autoriza alGobierno para elevar las asignaciones
del Clero parroquial, de modo que la dotación de los
coadjutores sea de 1.000 pesetas anuales, la de los párro
cos rurales de 1.200 y la de los párrocos de' entrada de
1.350 pesetas.
El aumento a que se refiere el párrafo anterior se con
giderará cantidad a compensar en el arreglo pendiente
con la Santa Sede.
El Gobierno presentará a las Cortes. antes de que co
mience a regir el presupuesto para 1920-21, la propuesta
definitiva de distribución del de Culto y Clero, tomando
en cuenta la compensación antes prescripta.
Para los efectos de este artículo se entenderán conce
didos, en la cantidad necesaria, los correspondientes su
plementos de crédito.
Asimismo se autoriza alMinistlo de Marina para adap
tar las plantillas de los cuerpos de la Armada a las actua
les necesidades del servicio y reorganización del mate
rial naval, en la forma que permitan los créditos autori
zados actualmente para haberes del personal activo.
Artículo 10. El Gobierno, en cumplimiento del artícu
lo 4.° de la ley de 21 de diciembre de 1918, presentará a
las Cortes, antes del 15 de noviembre próximo, el pro
yecto de Presupuestos generales del Estado para el ano
económico de 192021.
Artículo 1 El Ministro de Hacienda dictará las dis
posiciones complementarias que sean indispensables para
la exacta y puntual aplicación de los preceptos de esta
ley, así como las que considere necesarias para subsanar
cualquier omisión que en la aplicación de la misma pu
diera apreciarse.
El Gobierno dará cuenta a las Cortes del uso que haga
de las autorizaciones contenidas en esta ley.
Artículo 12,, Los preceptos de esta ley, referentes a
los presupuestos de gastos e ingresos del Estado, se ha
cen extensivos a los presupuestos de las posesiones es
pariolas del Africa Occidental.
ARTICULO ADICIONAL
La presente ley no será en ningún caso prorrogable,
sino por medio de otra ley.
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
t.
bernadores y demás Autoridades,-asi civiles como mili
tares y eclesiásticas, de cualquier clise y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la premente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio a catorce de agosto de mil novecien
tos diez y nueve. YO EL REY
El Ministro de Hecionda,
Gebbisso
(De la Gaceta de 15 de agosto).
REAL DECRETO
MINISTERIO DE HACIENDA
A propuesta del Ministro de Hacienda,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.° Para cumplimiento de los artículos 1.° y
2.°, párrafo primero de la ley de 14 del actual, se fijan en
1.304.128.596,31 pesetas los créditos propios de 108 tres
últimos trimestres del año económico de 1919 20, con, la
distribución por servicios, capítulos y artículos que 80
expresan en el adjunto estado letra A.
El importe de dichos créditos queda distribuido en la
forma que sigue: para el segundo y tercer trimestres del
año económico de 1919-20, pesetas 925.716 8'21,47, y para
el cuarto trimestre do dicho ano económico, en caso de
prórroga, 468.411.774,84 pesetas.
'
Articulo 2.° So considerarán, asimismo, créditos pro
pios de los tres últimos trimestres del actual año econó
mico, los que se deriven de la aplicación de los precep
tos contenidos en el articulado de la ley de Presupues
tos, declarados en vigor para el año de 1918 por real
decreto de 30 da diciembre de 1917 y de las autorizacio
nes concedidas por la de 14 del corriente mes.
Articulo 3.° Se declaran provisionales y sujetas al re
sultado que ofrezca el examen definitivo (le las cuenta,
las sumas deducidas de los respectivos créditos a que se
refiete la adjuuta relación número 3.
Artículo 4.° El Gobierno dirá cuenta a las Cortes del
presente decreto en cumplimiento de la citada disposi
ción legal,
Dadcl en Santander a veintidós de agosto de mil nove
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DESIGNACION DE LOS GASTOS
Seccion Quinta.
MINISTERIO DE MARINA
Servicios de carácter permatunte.
ADMINI1TRACIÓN CENTRAL
PersonaL
Centrns y depeudencias del Ministerio. Consejo Supremo de Guerra YMarina y Jurisdicción de Marina en la Corte
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1 Establecimientos científicos y centros deinstruCci ts.•
Personal.
1.0 Esiablecirnientos científicos







Gratificación de efectividad y aumentos de sueldos









Material... • . • • •




























DEL MINIStERJO DE MARINA
RELACIÓN NÚM. 2 • •











Haberes del personal embarcado.—Ley dé 18 de mayo, real o..den de 6 de noviembre,ley de 21 de diciembre y real decreto de 26 de diciembre de:19PN' • •
Pesekae.






de la ley de PresOuestos •Idem id.—Material.—Real orden de 31 d'é octubre, real decreto de 26 de diciembre dp
..
1918 y real orden de igual fecha' - .• ..Indemnizaciones por servicios especiales y destinos transitorios.—Ley de 18 „de.jimip _
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de 1918 , • • ,. . . •
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d na I alootraelon.central
Personal.
Centrob »y dependencias del Ministeiio, ConsejoStipterno de riLterra y -Marina .y* JuriSdicción de Marina en la Corte
..
Material.
Centros y dependencias. del Ministerio, Consejo Supremo de Guerra ydicción de Marina en la Corte











Provincias marítimas lb • •
Servicios eventuales.
Personal de plantilla.
Oficiales generales en situación de reserva
Personal excedente .
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1.0 1 15tablecimientos científicos .Centrás de instrucción
i
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da, 121.11 kir ik.).1.7i
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Personal:.

























Gratificación (le efectividad y aumento de sueldos .





Obras nuevas y reparaciones .
Gastos generales
Para lcm gatos que ocasione el nuevo edificio para el Ministerio de Marina.... ......
Servicio» de carácter temporal.
Nuevas construcciones de buques
Bases, navales
• • • e
tapittalts adicional.
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nsfrANDO
ReRumeia de los créditos que en cumpl¿miento del articulo 2.° de la ley de 14 de ago.111) dr 1919, lino




















Servicios de carácter permanente.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Perionál.
Sueldo del Ministro • • •
Centros y dependencias delMinisterio, Consejo
Surreno de Guerra y Marina y Jurisdicción,
de Marina en la Corte. ...... . ......
Material.
Centros y dependencias del Ministerio, Cmnsejo
Supremo de Guerra y Marina y Jurisdicción
Je Marina en la Corte
















































































































1.( l52.7t 4,142 1.185.;170,i•
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29.633.384,89
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11 1•°
, 2.° Centros de Instrucción






1.0 Gratificacion de efectividad y aumentos de
sueldo
12 2.° Indemnizaciones por servicios especiales y des
tinos transitorios
3•0 Cruces pensionadas

















Para los gastos que ocasione el nuevo edificio
para el Ministerit-) de Marina
SERVICIOS DE CrtgliQTER TEMPORAL
Nuevas construcciones de buques
Bases navales
CAPITULO ADICIONAL
Haberes de 'suboficiales. y cláses de Infante
ría de Marina
RESUMEN
Servicios de carácter permanente
Idem de íd. temporal
Capitulo adicional.






















Para el cuarto tri



































































Madrid 22 de agosto de 1919 Aprobado por S. M.—E1 Ministro de Hacienda, Gabino Bugallal.
(De la Gaceta de 24 de agosto de 1919).
-•-•■••





Excmo. Sr.: S. M el Rey (q• D. g.), do acuerdo
con lo propuesto por la 2•« Sección (Persona!) del
Estado Mayor e.entral y de conformidad con lo in
formado por la Intendencia general de este Minis
terio e Intervención civil- de Guerra y Marina y dele
ProteCtorado en Marruecos, ha tenido a bien dis
poner que a todo el personal embarcado en el crU
cer¿ Reina R,egente, se le abone, durante el tiempo
que.permanezca en el extranjero, en el próximo
viaje.de instrucción, doble indemilizaCión de em
barco, y a la marinería doble ración de armada,
debiend.d tener lugar •estos abonos con cargo a -los
cróditos del cap. 6.°, art. único del presupuesto en
ejorcicio.,
Pe real orden lo digo a V..E para su conoci
miento y efectos.—Dos guarde a V. E. muchos
años.-.---Madrid 29 de agosto de 1919.
FIA5REZ
,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la -Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de 8
dk, agosto del presente ario, del General Jefe del
arsenal de Ferrol, que eleva a este Ministerio ex
pediente acompañado de duplicadas y valoradas
relaciones, interesando se aumenten al cargo del
maestro de maquinaria de aquel arsenal los efec
tos cuya reseña se acompaña, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad. con lo informado
por la 2.« Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido a bien aprobar el aumento al
cargo que se solicita.
'Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi-'
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --Madrid
23 de agosto de 1919.
El Almirante Jefe dol Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
'Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central.de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro].
Retarlos% de rerereesela.
1) Una máquina locomóvil de 8 caballos de fuerza
ydos cilindros montada en 4 ruedas tipo •Vi(
tocia-•
1) Un juego de varas para su manejo.... ......
1).Un juego de tubos de goma para las bombas de
dicha máquina
1) Un contador de revoluciones o taquímetro con
su cinta para la transmisión del movimiento..
20) Veinte escobillas de metal para la
1) Una correa sin costura de 7,86 ni. de largo por
200 mm. ancho y 8 íd grueso para la loco•
móvil
2) Dos bronces para las armazones del cigüeñal.
2) Dos íti. para unir las barras con el eje cigüeñal.
2) Dos prensas para los vástagos de los cilindros. .
2) Dos bronces para
* uhir las- barras con los vás
tagos
4• Cuatro prensas para los vástagos de distribución
3) Tres N-álvulas para las bombas de alimentación .
1) Un juego compuesto de siete tubos para la cal
dera.
5) Cinco tornillos con sus tuercas 42,00
1) Una llave de dos bocas 12,00
3) Tres id. de'dos íd. y distintas menas 38,00
3) Tres íd. v distinta); íd.. 38,00
2) Dos íd. de codillo. 26,00
1) 'Una -alcuza do hoja de lata 1,00
1) Una jarra de íd. de cabida de 4 a 5 litros? 4,00
1) Un embudo do íd. id
1) Una pala de hierro con su mango de madera. ... 2,25
1.1 Un rodo de hierro 2,00
1) Un gancho de id 2,0(3
1) Un martillo da romper carbón 3,00
3) Tres faroles do cristal para alumbrado de la
















Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 5 014, fecha 14 del presente mes, que eleva a
este Ministerio expediente con duplicadas relació
nes valoradas de efectos producidos por la termi
nación de obleas correspondientes al «Plan de La
boresr, que se interesa sean puestos a cargo del
maestro del taller do electricidad y torpedos y
cuya reseña se acompaña, S. M. el Rey (q. D. g:),
de conformidad con lo informado por la 2.* Sec
ción (Material) del Estado Mayor central, ha teni
do a bien aprobar el aumento a cargo que se so
licita.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 25 de agosto de 1919.
Alnurante Jefe del Retado Mayor salitral,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Illtesefass de rererencias.
Aumento fi cargo del maestro del taller de electricidad y tnr
pedos del arsenal de Cartageha de efectos produeifins por




1) Un transformador trifáslco de 50 K. W. A. de
4.660/150 voltios en aceite con este 15.400,00
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1) tn transformador trifásico de 85 K. W. A. de
4.650 5004v idos en aceite con éste
2) Dos intertu tores tripolares en aceite y seis1desconecta ores para los mismos
61 Seis corta circuitos con fusibles de alta tensión
1) Una tenaza aislante para su manejo
2) Dos cuadros de distribución con interruptor
tripolar tres corta circuitos unipolares y am
perímetro y voltímetro de 150 voltios .
2) Dos íd. de íd. eon íd. íd., tres íd., íd. y id., íd
de 500
1) Un juego dé aparatos contra sobre tensiones
con tres desconectadores, tres pararrayos,
una resistencia amortiguadora en aceite, una
placa de tierra y pértiga de maniobra
1) Vin tablero de madera para trazado de cabezas
de torpedos
1) Un íd. de Id. para íd de colas de Id
1) Un íd. de íd. para id. de cámaras de aire de íd.














Navegación y pesca marítima
Personal de hidrografía
Excmo. Sr.: Vista la propuesta del Jefe de la
Selción de Hidrografía de la Dilección general de
Navegación y Pesca marítima, en el sentido de
que debe crearse una plaza de auxiliar de la foto
grafía de aquella Sección, con el fin de que nunca
sufra interrupciones este trabajo por enfermedad
o ausencia forzosa del Ilnico fotógrafó que la des
empeña, proponiendo al mismo tiempo para ocupar
tal puesto, si fuese aprobado por la superioridad,
aD. Antonio Martínez-A-vial y Bonaplata, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se con
signe en el primer proyecto de presupuesto la can
tidad de mil quinientas pesetas anuales propuestas
para esta atención y que se tenga en cuenta, en su
día, la propuesta que se hace para tal cargo a favor
de D. Antonio Martínez-Avial y Bonaplata.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de agosto de 1919.
FLóazz
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---~11141111■---
petencia le irroga7 dado que paga contribución in
dustrial, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner queden aclaradas las reales órdenes de 7
de octubre de 1907, 25 dé noviembre de 1908 y 21
de mayo de 1909, relativas a la pesca y conserva
ción de este crustáceo, en el sentido de que única
mente tendrán derecho a conservar la langosta co
gida en cestos 9 sacos pequeños y no flotantes, los
mismos pescadores de langostas, los que estarán
provistos de una autorización de la autoridad local
de Marina que fijará el sitio en que cada pescador




Circular.—Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada
por D aRosalía Gutiérrez Díaz, concesionaria de
las
cetáreas de Covallonga y Arañón, en la ría de Avi
lés, manifestando que' el patrón de la lancha de los
prágticos y del bote salvavidas de salvamento de
náufraggs, sin ser pescador, compra langostas a
los pescadores de varios puertos y las conduce en
balandros viveros para depositarlas en grandeS
cestones, de donde las exporta y vende diariamen
-
te, y haciende presente los perjuicios que esta eom
Te real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
I V. E. muchos años.—Madrid 23 de agosto de 1919
FLÓREz
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina.
Excmo. Sr Como resultado del expediente de
caducidad de la concesión otorgada a D. Rosalía
Gutiérrez por real orden de 3 de junio de 1911
para construir una cetárea de langostas en la en
senada de Arcubiella, distrito marítimo de Luanco,
T considerando que en dicha real orden se dispone
que las obras empezarán a los tres meses de otor
gada la concesión, las cuales no han dado principio
a pesar de la prórroga de siete meses que le con
cedieron en I.° de septiembre del mismo año, y
vistos los articulos 29 y 30 del reglamento de pesca
de crustáceos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Dirección general de Na
vegación y Pesca marítima, ha tenido a bien decla
rar la caducidad de la concesión otorgada a doña
Rosalía Gutiérrez.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y fines correspondientes.-Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid 23 de agosto de
1919.
FLÓREZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Circular.—Exemo. Sr.: Vista la instancia presen
tada por D. José Capón Barciela, en la que solicita
se le ponga en posesión de los terrenos que se le
concedieron por real orden de 20 de febrero de 1911
para construir un parque ostrícola en la ensena
da de San Simón: y
Considerando que el espíritu que informa el ar
tículo' 29 del reglamento de 18 de enero de 1876 es
el de declarar caducada lr concesión de un pesque
ro cuando el concesionario abandona la explota
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ción, y si bien es cierto que este precepto se re
fiere al caso de que el pesquero esté. ya estableci
do, no es menos cierto que cuando se. dejan trans -
curtir ocho años, como en el presente caso ocurre,
sin solicitarse por el concesionario que se le ponga
en posesión de los terrenos objeto de la concesión,
existe un manifiesto abandono de sus derechos, y
en este supuesto es necesario aplicar los principios
generales de derecho que regulan toda relación ju
rídica:
Considerando que durante ocho años el conce
sionario D. José Capón no ha instado en el expe
diente para conseguir se le diera posesión de los
terrenos, fin primordial de la concesión, para hacer
en ellos las obras necesarias para la explotación
conferida, haciendo evidente de esta manera la
completa dejación de su derecho, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Asesor general de este Ministerio, se ha servido
disponer so desestime la instancia de D. José Ca
pón Barciela, y declararla caducidad de la conce
sión de los terrenos que se le otorgaron por la ci
tada real orden de 20 de febrero de 1911.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. —Madrid 23 de agosto de 1919,
FLÓREZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.*
Señores
Impresión de reglamentos
Excmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por esa
Dirección general, y de conformidad con el pare
cer de la Intendencia general de Marina, S. M. el
Rey (q. D. g.) so ha servido conceder un crédito
de ciento cineuenia pesetas (150 pesetas) con cargo
.al capítulo 13,-artículo 4.° concepto n Para fomento
y vigilancia de la pesca», para la impresión del
reglamento modelo para constituir la Sociedad coo
perativa de pescadores llamada s'Pósito Pesca
dor.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid 23 do agosto de 1919.
FLÓREZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la exposición de la Jefatura de
servicios sanitarios de la Armada, S. M. el Rey
1.235. —NUM. 195
(q. 1) . g.) ha tenido a bien conceder al 2.° practican
te de la misma D. Antonio González Díaz, la gra
duación y sueldo de alférez de fragata, con la anti
güedad de 31 del mes actual, pésr contar en este
día veintidós años de servicios de su clase y más de
cuatro de 2.° practicante, conforme a .10 dispuesto
en la ley de 29 de diciembre de 1903 yireal orden de
8 de mayo de 1904 (C. L. núm. 85).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de agosto de 1919.
FLúa.F.z
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de ( ádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Excmo. Sr.: Vista la exposlción de la Jefatura de
servicios sanitarios de la Armada, S M. el Rey
(q. D, g.) ha tenido a bien conceder al 2.° practican
te de la misma D. Juan Aragón Sánchez, la gra
duación y sueldo de alférez de fragata, con la anti
güedad de 29 de mes actual, por contar en este día
veintidós años de servicios do eu clase y más de
cuatro de 2.° practicante, conforme a *lo dispuesto
ne la ley de 29 do diciembre de 1903 y real orden
de 9.de mayo de 1904 (C. L. núm. 85).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de 1919.
FLÓRuz
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de sanidad de la Armada
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la exposición de la Jefatura de
servicios sanitarios de la Armada, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al 2.° practi
cante de la misma D. Francisco Martín Pérez, la
graduación y sueldo de alférez de fragata, con le
antigüedad de :.40 del mes actual, por contar en
este día veintidós años de servicios de su clase y
más de cuatro de 2.° practicante, conforme a lo dis
puesto en la ley de 29 de diciembre de 1903 y real
orden de 8 do mayo de 1904 (C. 1. núm. 85).
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 29 de a 'tosto de 1919.
FLóttEz





Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armadá.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. ¡interventor civil de Guerra y Marina y del
Protecto*Paclo en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el 2.° practicante de la Armada D. Lorenzo
López y López, con destino en el b.uque-escuela
Villa de Bilbqo, curs,ada por la superior autoridad
del apostadero de Ferrol con fecha 20 del actual, en•
súplica de que se le considere como de condiciones
de subalterno el tiempo de embarco como tal, en di
cho buque, S M. el Rey (q. D g.), de acuerdo con
lo informado por la Jefatura de servicios sanitarios
de la A mada, ha tenido a bien no acceder a lo soli
citado, por oponerse a ello la rhal orden de 22 de
diciembre de 1912 (C. L. núm. 362) y no haber nin
gún otro precepto legal en que fundamentar
la pe
tición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 28 de agosto de 1919.
El Almirante Jefe del Wad() Mayor central,
Adrian° Sánchez
Sr. General J•Ife de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Circulares y' disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación de los expedientes dejados sincierno, ron arreglo a lo dispuesto
en la real orden de 25 de mayo de 1904 (D. 0. núm. 105)
EMPLEO Y NOMBRE
- DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO DF, LA RECLAMACIÓN AUTORIDADQUE LO CURSA
Colegio de Practicantes dePon
tevedra ue se aumente
el sueldo del
los aspirantes a practicantes Registro general.de la Armada
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por estar desestimada otra de Fe.
rrol, por improcedente, por real
orden de 26 de julio último D. O.
número D37, página 1.087 )
411*"
Madrid, 29 de agosto de 1919.—El General
Jefe de servicios sanitarios p. A., Enrique Navarro.
CONCURSO
PRIMER REGIMIENTO DE INFAN FERIA DE MARINA
Debiendo cubrirse por oposición en San Fer
nando (Cádiz), el día 15 de septiembre próximo
una plaza de músico» de segunda clase,
correspon
diente a «Fliscornoz, vacante
en el pifimer regi
miento de Infantería de Marina,
de guarnición en
dicho punto, la provisión de ella se saca
a con
curso, al que podrán concurrir todos los indivi
duos de las clases inilitar y civil que lo deseen y
reunan las condiciones exigidas al efecto por las
disposiciones vigentes, los cuales deberán dirigir
las instancias, convenientemente documentadas,
al
señor Coronel Jefe del expresado regimiento,mn
cuyo poder deberán encontrarse
esos documentos
el citado día 15.
El Coronel,
Celestino Gallego ,
;cuy <1.'!1 Ifinigterto de Manila
^
